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  1.  Ondanks  het  feit  dat  de  waterecho  minder  pijnlijk  is,  verkiest  de  patiënt  een 
diagnostische hysteroscopie boven de waterecho.
  (dit proefschrift)
  2.  Voor de onervaren operateur is de hysteroscopische morcellator geschikter dan de 
resectoscoop voor het verwijderen van intra-uteriene poliepen en myomen. 
  (dit proefschrift)
  3.  Indien  geen  actieve  kinderwens  aanwezig  is,  is  een  afwachtend  beleid  na  een 
incomplete hysteroscopische myoomresectie gerechtvaardigd.
  (dit proefschrift)
  4.  De  invoering  van minimaal  invasieve  therapieën  voor  cyclusstoornissen  bij  pre-
menopauzale vrouwen heeft het aantal uterusextirpaties niet verminderd. 
  (dit proefschrift)
  5.  Een duur placebo is effectiever dan een goedkoop placebo. 
  (JAMA 2008;299:1016-1017)
  6.  Vroeger werd ziekte ervaren, tegenwoordig wordt het verkocht. 
  (BMJ 2002;324:886-891)
  7.  Het hechten van overwegend belang aan de impactfactor van een wetenschappelijk 
tijdschrift, gaat voorbij aan het feit dat geciteerd worden niet het enige doel van een 
wetenschappelijke publicatie is.
  8.  Noch de patiënt noch de zorgverzekeraar  realiseert zich dat het  succes van een 
medische behandeling dikwijls (mede) te danken is aan het natuurlijk beloop van 
de ziekte. Helaas realiseert de behandelaar zich dit evenmin.
  9.  It’s not science the patient recalls on, but the doctor.
  (Atul Gawande)
10. Maandelijks menstrueren is onnatuurlijk.
11. Gynaecologie is de Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het kleine bekken.
  (Jeroen C. Jansen)
12. Wat er ook gezegd wordt over het verbruik van fossiele brandstoffen, het is in ieder 
geval een geologisch experiment dat niet snel herhaald zal worden.
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